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TU R K E R  A C A R O Ğ L U
ORTAÇ VE ESERLERİ
Değerli ozan, fıkra ve mizah yazarı, hikâyeci ve ro­
mancı Yusuf Ziya ORTAÇ ’ı da kaybettik. 1896 da İstan­
bul’da doğmuştu, yine bu şehirde öldü, Mühendis Süleyman 
Sami'nin oğludur. Ünlü «Akbaba» adlı haftalık siyasi mizah 
dergisini kurmuş, başyazarlığını yapmıştı (1338/1922). Fran- 
sızcayı pek iyi bilirdi. Beylerbeyi Abdullahağa Melctebi’nde 
(1905), Kuzguncuk Alyans İsrail Okulunda, Vefa îdadisi’nde 
okudu. Edebiyat Fakültesinde edebiyat öğretmenliği sınavını 
başarıyla verdi. Sular İdaresi Yönetim Kurulu üyeliği, ede­
biyat öğretmenliği (1946 -50), Ordu Milletvekilliği (1950 - 54) 
yaptı. Akbaba yayınevini kurdu. Çeşitli dergiler çıkardı. Klâ­
sik Batı müziğine pek meraklıydı. Bazı Avrupa ülkelerini do- , 
laşıp gezi notlarım yayınlamıştı. 1914’ten beri şiir ve yazı yaz­
dı. Asıl başarısı mizahî şiir ve yazılarındadır. Hece ölçüsünün 
beş ozanından biridir. «Binnaz» piyesi, bizde heceyle yazılan 
ilk oyundur.
ESERLERİ: Akından Akına (şiirler, 1916); Cenk Ufukla- j 
rı (şiirler, 1917); Binnaz (manzum tragedya, 3 perde, 1917, j 
1941, 1962); Âşıklar Yolu (şiirler, 1335/1919); Nâme (1335/1919); < 
Şairin Duası (1919); Şen Kitap (1919); Kör Düğüm (1920); { 
Nikâhta Keramet (manzum oyun ve hikâyeler, 1923); Yanar­
dağ (şiirler, 1928, eski harfli); Dinimiz (4 cilt, 1929 -30, ilko­
kul için); Kürkçü Dükkânı (büyük hikâye, 1931); Nedim ' 
(1932); Şeker Osman (1932); Halk Edebiyatı Antolojisi (1933); 
Seyranı (1933); Edebiyat Bakalorya Kitabı (1935); Ahmet Ha- ' 
şim, Hayatı ve Eserleri (1937); Faruk Nafiz, Hayatı ve Eser­
leri (1937); Bir Selvi Gölgesinde (şiirler. 1938); Kuş Cıvıltı­
ları (çocuk şiirleri, 1938); Dünya Gözüyle İsmet İnönü (1940); 
Göç (roman, 1943, 1961); Beşik (fıkralar, 1943’te iki basımı var, t 
1948); Ocak (fıkralar, 1943); İsmet İnönü, Bir Hayatın Romanı S 
(1946, 1950, 1961, 1962); Üç Katlı Ev (roman, 1953); Sarıçizme- i 
li Mehmet Ağa (fıkralar, 1956); Göz Ucuyla Avrupa (gezi not- t 
lan, 1958); Gün Doğmadan (fıkralar, 1960); Portreler (edebî i 
anılar, 1960); Bir Rüzgâr Esti (şiirler, 1962); Bizim Yokuş 5 
(edebî anılar, 1966). \
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